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10 THE MONTANA ALUMNUS
1916
Class secretary, Mrs. G. F. Turman (Co- 
rinne McDonald), 630 Higgins Ave., Mis­
soula, Mont.
Morris Bridgeman is now a successful 
children’s doctor. He is on the staff at the 
Children’s Clinic, Medical Arts Building, in 
Portland, Oregon. His residence is 674 East 
37th Street, North.
1917
Class secretary, Hazel Swearingen, 301 
Blaine Street, Missoula, Montana.
Mrs. Stuart McHaffie (Evelyn Thomas) 
and daughters, Margaret and Ruth, of Los 
Angeles, visited at the home of F. M. Mc­
Haffie in Missoula, during the summer.
Mr. and Mrs. Jerry Frye (Beth Hershey) 
of Denair, California, spent the summer in 
Missoula. Upon their return, they went to 
Hilmar, California, where Mr. Frye will he 
principal this coming year.
Grace Reely, who is now librarian in the 
Point Lona high school near San Diego, 
spent the summer in Missoula with her par­
ents, Mr. and Mrs. J. W. Reely.
1918
Class secretary, Mrs. Chas. Abbott (Inez 
Moreh'ouse), 205 Woodford St., Missoula, 
Mont.
J. Maurice Dietrich, president of the 
Alumni Association, was in Missoula Sep­
tember 27 to preside over the Alumni meet­
ing, which was held at that time.
1919
Class secretary, Frances Theis, care Libby 
Junior high school, Spokane, Washington.
Mr. and Mrs. Walter Strawn (Rhea 
Johnson) and infant son left Missoula in 
September for Longview, Washington, where 
they will make their home this winter. Mr. 
Strawn is with the Universal Mortgage 
company of Portland, Oregon.
Clarence K. Streit’s address is now Villa 
Bon Abri, Chene Bourg, Geneva, Switzer­
land.
Edna M. Montgomery is a chemist in the 
United States Bureau of Standards at 
Washington, D. C.
W. R. Wyatt is principal of the schools at 
Sheridan.
1920
Class secretary, Ruth Dana, Box 1208, 
Pocatello, Idaho.
F. H. Madison is principal of the Rudyard 
schools this year.
Ann Reely is again back at Spokane, 
where she is head of the department of dra­
matics and oral presentation in the Lewis 
and Clark high school, after having spent 
the summer in Missoula with her parents. 
She served as social director during the sum­
mer session of the University.
1921
Class secretary, Hans Hanson, Worden, 
Montana.
Elizabeth Maclay, who is employed at the 
Mayo clinic at Rochester, as research tech­
nician, spent a month’s vacation with her 
parents, Mr. and Mrs. Samuel Maclay, of
the Bitter Root valley. Her sisters, Nelma 
Maclay, ’23, of Indianapolis, and Mrs. Lef- 
fingwell, ’26 (Anne Maclay), of Pullman, 
Washington, visited there at the same time.
Mrs. Edward Donlan, Jr., (Elaine Bates) 
of New York city, spent the summer visiting 
in Malta at the home of her mother, and in 
Missoula at the home of Mr. and Mrs. Ed­
ward Donlan, Sr.
Brice Toole has left Washington, D. C.. 
and is now located in San Francisco, Cali­
fornia. His address is 14 Montgomery street.
Dr. Jessie M. Bierman is now associated 
with Dr. F. M. Holsclaw, of San Francisco, 
in the practice of pediatrics. She has re- 
cenetly been given an appointment on the 
teaching staff of the California Medical 
School. This winter she plans to spend sev­
eral months in Eastern clinics.
1922
Class secretary, Mrs. Elmer H. Guy (Elsie 
Thompson), 219 W. Ash St., Brea, California.
From the class secretary comes the fol­
lowing :
Peggy Keough, ’23, and Frank D. LeBald, 
junior vice president of the Citizen national 
Trust and Saving Bank of Los Angeles, Cal­
ifornia, were married in Los Angeles June 
25, 1929. Frank and Peggy went to Hono­
lulu and the South Seas on their honeymoon. 
They are now at home at 107 So. Orange 
Drive, Los Angeles, California.
At several showers given for Peggy we 
Montana ex-students and alums reminisced 
and enjoyed meeting again. Among those 
present were Doris Gaily, ’23, of Long Beach ; 
Augusta Gudmunsen, ex-’23. of Los Angeles: 
Bernice McKeen, ’23, of Los Angeles; 
Jeanette Baker Grant, ex-’24, of Los Angeles, 
and Edna Scheibal, ex-’23, of 3071 Leeward 
Avenue, Los Angeles.
Fay Collins, ’21, visited in Los Angeles and 
San Francisco this past summer.
Jeanette Garver, ’24, who spent the sum­
mer visiting in Montana and Chicago, is 
again teaching in Highland Park of the Los 
Angeles city school system. Her brother, 
Ravmond. ’22, is a professor of mathematics 
at U. C. L. A.
Hoorah! for the University’s 1929 football 
team and her tie score with U. of W. You 
can bet we alumns and ex-students in Cali­
fornia will be rooting for you in the Coli­
seum when you play U. C. L. A. Come on, 
Montana, Let’s g o !!!
Now classmates, please send in some news 
for the next issue which will go to print in 
January. Let’s hear from you.
Thank you,
Elsie A. Thompson Guy, 
Class secretary.
Rev. H. H. Kumnick, now dean of stu­
dents at Valparaiso, Indiana, spent .some 
time in Missoula during the summer.
The address of Mabel Simpkins (Mrs. Hal 
Smith) is Balboa Island, California.
1923
Class secretary, Mrs. John M. Gault (Mar­
garet Rutherford), 5146 La Roda, Eagle 
Rock, California.
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William Cogswell spent some time visit­
ing in Missoula, in September.
The address of Arthur L. Fitch is 319 N. 
Iron Street, Centralia, Washington.
Gilbert Porter is a radio distributor in Los 
Angeles, and Mrs. Porter (Wynema Woolver- 
ton) is with Warner Brothers.
Clyde Murphy has recently become a mem­
ber of the newly organized law firm of Fres- 
ton, Mulroney, Nilsson & Files in Los An­
geles.
1924
Class secretary, Solvay Andresen, 921 So* 
Fourth St. W., Missoula, Mont.
Dear Alumnium:
Due to the fact that I was in the High- 
wood mountains near Great Falls, when the 
last issue of the Alumnus went to press, I 
failed to get a letter in print. Certainly is a 
good thing I left town about that time as I 
might have been rather embarassed just 
sending in my name, street address and sig­
nature.
I can’t even write about myself this time 
as I seem to have landed in a terrible rut 
and can’t get out long enough to find any­
thing to write you about. At present I seem 
to be retired from the newspaper game and 
am going to “finishing” school—more com­
monly known as Business College. I’ve 
known many who have gone to college and 
then gone to Business College for their ed­
ucation but never dreamt I’d be numbered 
among them. If any of you want to know 
why I’m not in the newspaper business just 
drop me a line. It’s a long story and might 
gum up the press if I should tell it. So I’m 
getting “finished” and after that I don’t 
know what I will be doing. A man told me 
a short time ago I’d make a fine insurance 
woman. Imagine that! I’d at least know 
a few of the alibis offered insurance sales­
men.
I’ve often heard people say that those 
who have had hard knocks are the ones who 
succeed. My—what a whale of a success I 
will be ’ere long. Success must be just 
around the corner as I’ve had plenty of 
knocks in the last three years.
Harriet McCann, who for the past several 
years has been going under the name of 
Mrs. Harry McCann, is sitting across from 
me in the “U” library. She’s taking on some 
more education here at the institution and 
has been trying to tell me she is student as­
sistant in bacteriology while pursuing her 
studies. Sure is hard to believe but I be­
lieve she’s sincere.
Bill Cogswell was here this summer and 
falL He gave an illustrated lecture on the 
Hawaiian island at the hack one night. I 
missed it but understand the journalists-to- 
be thought him marvelous. Understand he 
has a good job with some Hawaiian steam­
ship company now.
Mr. and Mrs. Dick Crandell and young 
son, Keith, were here this summer. “Katy” 
(Keith) looks the same and so does Dick ex­
cepting for the excess amount of averdupois
he has acquired. Dick is on a New York 
newspaper staff.
Was just told that Irma Stark had a son 
recently. Will some one please tell me her 
married name.
Bight here I have a confession to make. 
During the summer I received two letters— 
the one from a friend in California, and the 
other from someone in Helena. I didn’t get 
a chance to open either as I was bound to 
see the “Strange Interlude.” The Interlude 
was so strange that I forgot I had said let­
ters in my lap. When I left the theater, I 
found I had lost both of them. Neither one 
was returned and I have a big hunch one 
might have had some class news. Am I 
right or wrong? The letter was from Hel­
ena. I know that would be a fine thing to 
do if anyone should break down and send 
me some gossip.
Bernice McKeen spent the summer in Mex­
ico studying at the U of Mexico. Imagine 
she studied Spanish or maybe Mexican. 
Never having gone there I couldn’t say.
Anne Webster went to Virginia recently 
following the death of her mother. She is 
making her home with her brother, Fred.
Mr. and Mrs. Nat McKown also had a child 
recently—a son, I believe. Perhaps I’m 
wrong.
Claudia Woodward, Katherine Roach 
(Mrs. Amos Felt), Marjorie Moore, and Eliz­
abeth Kilroy were over for rush week. They 
arrived just in time to extend the glad hand 
to the new sisters. They all looked very 
prosperous. “Cash” Felt has a young daugh­
ter who has as yet never visited Missoula.
I think there should be some ruling regard­
ing marriages. I’ll be switched if I can re­
member the married name of everyone. So 
whenever I can’t remember the new names I 
don’t think I’m wholly to blame. Lucille 
Peat, who is married, and lives in Wyoming, 
spent several weeks here this summer. She’s 
all for married life.
Morris McCullom is still running the stu­
dent store. He has a very good looking new 
Nash roadster which is parked every Sunday 
at Gertrude Dahlke’s home.
I saw Mrs. Samuel McClure, otherwise 
known as Eleanor Fergus, while I was in 
Great Falls this summer. Also saw Ruth 
James whose married name I don’t remem­
ber. Eleanor is now the mother of three or 
four children and Ruth of two.
Leland Harper and his wife, the former 
“Roz” Reynolds, are still operating a lumber 
camp near here. They spend a good deal 
of their time in Missoula and both look just 
as collegiate as when in school.
Francis Gallagher now has a drug store 
in Deer Lodge. That’s a little too near the 
“pen” to pull any rough stuff.
Oakley Coffee and his wife, formerly 
“Peg” Hershey, are taking an extended trip. 
I think they went East.
Carl Dragstedt is assisting his father and 
brother. Bob, in operating their store here.
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